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Разгром фашистской Германии, а затем милитаристской Японии 
в войне 1939-1945 гг. имеет всемирное историческое значение. 
Великая победа над странами агрессивного блока была получена во 
имя мира и жизни на Земле. Она оказала большое влияние на весь ход 
мирового развития уже тем, что объективно стала историческим 
приговором фашизму и милитаризму, подтверждением важности 
объединения самых различных политических, социальных, 
идеологических сил против военной угрозы, всякого рода 
реваншизма, фашизма и неофашизма.
Важным фактором достижения Великой Победы было участие 
многих государств и народов в общей борьбе против фашистского 
блока. Значение и роль боевых действий вооружённых сил США, 
Англии, Франции, Китая, усилие и стойкость народов других стран, 
которые сражались против гитлеровской Г ермании и милитаристской 
Японии, несомненны и очевидны. Вместе с тем к вопросу об оценке 
вклада различных стран в разгром фашизма неправомерно подходить 
однозначно, а тем более замалчивать или приуменьшать роль 
Советского Союза в достижении Великой Победы, что, к сожалению, 
имеет место, особенно после распада СССР.
Объективные исторические материалы и факгы свидетельствуют: 
решающий вклад в освобождении народов Европы и Азии от 
фашистского рабства, спасение мировой цивилизации внесли народы 
Советского Союза и Советские Вооружённые силы. На советско­
германском фронте в начале войны и до середины 1944 г. 
одновременно действовали от 190 до 270 немецких дивизий, в то 
время когда английской и американской армиям противостояли в 
Северной Африке от 9 до 20, в Италии -  от 7 до 26 дивизий. После 
открытия второго фронта (июнь 1944 г.) в Европе на советско­
немецком фронте в 2-2,5 раза было больше гитлеровских войск, чем 
на западном и итальянском фронтах. Длина советско-германского 
фронта на разных этапах войны колебалась от 3 до 6 тыс. км. Из 1418 
суток существования фронта 93 % времени приходится на активные
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боевые действия. Протяжённость фронта в Северной Африке и 
Италии не превышала 300-350 км, а в Западной Европе -  800 км.
Вместе со всеми народами Советского Союза с почётом исполнил 
свой долг перед Родиной и человечеством белорусский народ. На 
алтарь Великой Победы Беларусь принесла миллионы жизней своих 
граждан. Ни одну семью не обошла война, поэтому наши люди 
хорошо знают цену завоёванного мира.
Великая Отечественная война была всенародной. Уже за первые 
восемь дней в Советские Вооружённые силы влилось более 5 млн. 
человек. Только за июнь-август 1941 г. более полумиллиона мужчин 
Беларуси, которые могли носить оружие, вступили в ряды Красной 
Армии. Всего на фронтах Великой Отечественной войны сражалось 1 
млн. 300 тыс. белорусов и уроженцев республики. Они участвовали в 
битвах под Брестом, Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, в 
освобождении Кавказа, Украины, Прибалтийских республик, а также 
в освобождении от фашизма народов Европы и Азии. Белорусы были 
в числе тех, кто отдавал свою жизнь при взятии Берлина и штурме 
рубежей в Маньчжурии, Корее, на Южном Сахалине и Курилах.
За время войны за мужество и героизм орденами и медалями 
было награждено более 7 млн. военнослужащих, более 11 тыс. 
человек удостоены звания Героя Советского Союза. Более 300 тыс. 
солдат и офицеров - уроженцев Беларуси -  получили ордена и медали, 
441 воин удостоен звания Героя Советского Союза, а четверым 
(лётчик ГЕЯ. Головачев, командиры танковых соединений ИИ. 
Гусаковский, С.Ф. Шутов, И.И. Якубовский) это звание присвоено 
дважды, 65 уроженцев Беларуси стали полными кавалерами ордена 
Славы.
Уроженцы Беларуси были блестящими военноначальниками, 
которые позже стали маршалами: В.Д. Соколовский, И.И.
Якубовский, С.А. Красовский; генералами армии: А.И. Антонов, И.И. 
Гусаковский; генерал-полковниками: А.Р. Батюня, Ф.И. Кузнецов; 
вице-адмиралом В.П. Дрозд; контр-адмиралом В.Е. Ананич -  всего 
217 генералов и адмиралов. В составе военно-воздушных сил с врагом 
сражались 5305, в бронетанковых и механизированных частях 2490 
офицеров из Беларуси.
Свой вклад в разгром фашистских захватчиков внесли партизаны 
и подпольщики Беларуси, которую в годы оккупации по праву 
называли «Республикой-партизанкой». Источником широко 
распространённого в республике партизанского движения были 
патриотизм наших людей, преданность своей Отчизне и ненависть к 
врагу. За 3 года героической борьбы в тылу врага патриоты Беларуси
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нанесли оккупантам огромный урон в технике и живой силе. Они 
уничтожили почти полмиллиона гитлеровцев и полицейских. Всего, 
как известно, партизаны и подпольщики СССР уничтожили, ранили и 
взяли в плен более 1,6 млн. солдат и офицеров вермахта, военно­
строительных организаций, немецких чиновников оккупационной 
администрации, колонистов и военных железнодорожников. 
Партизанская борьба, подпольное движение, а также массовое 
сопротивление мирного населения Беларуси всем мероприятиям 
оккупантов стали одним из решающих факторов разгрома 
фашистского нашествия.
Немало белорусов в числе советских граждан участвовали в 
европейском движении Сопротивления. Движение Сопротивления, 
которое по своему характеру и цели было антифашистским, 
демократическим, имело важное историческое значение. Сам факт 
консолидации в этом движении людей разных взглядов, 
происхождения говорит о росте сознания народных масс, которые 
отвергали фашизм. Победа над фашистским блоком была не только 
политической и военной, но и экономической. Значительный вклад в 
обеспечении Великой Победы над врагом внёс советский тыл, в том 
числе эвакуированные из Беларуси на восток страны, главным 
образом в Поволжье, на Урал и в Западную Сибирь, предприятия и 
учреждения. До лета 1942 г. на оборону работало более 60 
белорусских предприятий. Всего в восточных районах СССР работало 
примерно 1,5 млн. эвакуированных жителей Беларуси. Десятки тысяч 
белорусов за трудовые подвиги в советском тыле были отмечены 
правительственными наградами. Среди них белорусские 
железнодорожники Герои Социалистического Труда А.В. Глебов, 
М.А. Макаров, А.М. Чухнюк, А.А. Янковский и другие.
Работники колхозов и совхозов обеспечивали армию 
продовольствием и фуражом. Только за 4 года (1941-1944), несмотря 
на оккупацию Беларуси, Украины, других регионов страны, было 
заготовлено 4,3 млрд, пудов хлеба. Нельзя не отметить, что всю 
тяжесть сельскохозяйственной работы в годы войны вынесли на своих 
плечах женщины, а также старики и подростки. Да и в 
промышленности доля работающих женщин составляла (на 1945 г.) до 
56 %. Неоценимый вклад в Великую Победу внесли интеллигенция, 
работники народного образования и науки, культуры, литературы и 
искусства Беларуси. На восток страны из республики было 
эвакуировано 60 научно-исследовательских институтов и 
лабораторий, 6 театров, более 20 высших и средних учебных 
заведений.
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Великую воспитательную и патриотическую роль сыграла во 
время войны литература. Глубокий отзыв у солдат, партизан, 
населения получило творчество Я. Купалы, Я. Коласа, П. Бровки, А. 
Кулешова, П. Панченки, М. Танка и других. Многие произведения 
белорусских писателей были переведены на русский язык. Тесную 
связь с армией, народом продемонстрировали работники искусства. 
Специально для обслуживания партизан и населения оккупированной 
республики при Всесоюзном радиокомитете была создана 
белорусская редакция радиовещания, которая каждый день выпускала 
радиопередачи. Не прекратили своей работы белорусская печать, 
Государственное издательство БССР.
Работники народного образования, науки, культуры, литературы, 
искусства, средств массовой информации в годы войны работали для 
народа, воспитывали чувство патриотизма, смелости, ненависти к 
захватчикам, воодушевляли на непримиримую борьбу с врагом.
Вклад белорусского народа в Великую Победу, в дело разгрома 
фашизма получил признание во всём мире. Учитывая это, 27 апреля 
1945 г. международная конференция, созванная для создания ООН, 
приняла решение о включении БССР в список стран основателей этой 
новой и самой авторитетной международной организации, которая и 
сегодня охраняет мир и безопасность народов.
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